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Nasehat itu sama dengan sodakoh,
Bahkan lebih besar pahalanya, lebih bermanfaat.
Seorang mukmin yang mempunyai satu kalimat yang benar,
Wajib dinasehatkan kepada saudaranya,
Itu lebih baik dari pada dia tidak bisa memberi karena ketiadaan harta.
(Umar bin Abdul Aziz)

Tiada harta yang lebih berharga dari pada akal
Tiada kesendirian lebih sepi dari pada keangkuhan diri
Tiada kebijakan lebih baik dari pada hidup sederhana dan terencana
Tiada kemuliaan lebih tinggi dari pada ketaqwaan
Tiada kawan karib lebih baik dari pada amal sholeh
Tiada laba melebihi pahala Allah
Tiada iman lebih baik dari pada rasa malu dan sabar
Tiada kehormatan diri lebih baik dari pada tawakal
Tiada kekayaan lebih baik dari pada kemurahan hati
Dan tiada dukungan lebih baik dari pada nasehat yang tulus
(Ali bin Abi Thalib. Ra.)


Tinggalkan masa lalu, tersenyumlah kepada langit
Karena darah masih mengalir untuk menumbuhkan tekadku.
Bertemanlah dengan semua orang, tapi jangan terpengaruh














Perkembangan kemajuan teknologi yang semakin pesat, dalam  pemasaran produk ban dan velg mobil adalah merupakan suatu hal yang paling berpengaruh dalam proses penjualan kepada konsumen. Dalam Sistem Informasi dan sistem Penjualan Ban dan Velg Mobil di UD. Sumber Rejeki berbasis Web ini saat melakukan transaksi penjualan, dapat diakses oleh semua orang. Tujuan dibuatnya sistem ini adalah untuk membantu meningkatkan efektifitas kerja khususnya UD. Sumber Rejeki itu sendiri dan sebagai sarana penjualan. 
Dalam sistem ini menggunakan beberapa perangkat pendukung yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras yang mendukung pembuatan aplikasi ini adalah Personal Computer (PC) dan perangkat lunak yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan MySQL sebagai database servernya. Dari sistem tersebut dihasilkan informasi dalam bentuk laporan.
Pengimplementasian sistem ini merupakan pemrosesan program yang dilakukan di server kemudian dikirimkan ke client. Sistem penjualan ini juga didukung dengan sebuah sistem database yang berfungsi untuk menampung data-data mengenai produk, kategori, konsumen, pemesanan, pembayaran, konfirmasi, dan kirim. Dengan adanya sistem ini maka proses pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat dan informasi yang di sampaikan akurat kepada konsumen dan pemilik usaha. 
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4.	Ibu Sari Iswanti, S.Si, M.Kom, selaku dosen pembimbing akademik ll dalam penyusunan karya tulis ini.
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6.	Bapak Joko Sukono, selaku pemilik UD. Sumber Rejeki yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan karya tulis ini.
7.	Bapak Samsudi dan Ibu Krismanti tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayangnya disepanjang waktu.
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